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Stellingen
1. De genotype-fenotype relatie is afhankelijk van de leeftijd van een individu; farmacogenetisch 
onderzoek in volwassenen kan daarom niet geëxtrapoleerd worden naar kinderen. (dit proefschrift) 
2. De e ectiviteit van de conditionering met treosulfan kan worden verbeterd door verhoging van de 
treosulfandosis, omdat er met de huidige dosering weinig toxiciteit wordt gezien. (dit proefschrift)
3. De invloed van lichaamsgewicht op de farmacokinetiek van busulfan in kinderen is groter dan de 
tot nu toe bekende farmacogenetische factoren. (dit proefschrift)
4. Busulfan en treosulfan moeten direct met elkaar vergeleken worden om uiteindelijk een betere 
keuze te kunnen maken over de optimale conditionering van een individuele patiënt. (dit 
proefschrift)
5. Een model waarin genetische en niet-genetische factoren zijn opgenomen, voor het vaststellen 
van de individuele dosis voorafgaand aan het starten van busulfan, moet worden ontwikkeld en 
geëvalueerd in een prospectief cohort. (Ansari M; BMT, 48 (2013) 939-946)
6. Glucocorticosteroïden zijn de meest potente anti-in ammatoire geneesmiddelen. Ondanks hun 
indrukwekkende therapeutische toepasbaarheid, is de variatie in respons tussen patiënten een 
zeer belangrijke limiterende factor. (Yang N; Steroids, 77 (2010) 1041-1049)
7. Treosulfan is niet slechts een busulfan-lookalike in allogene hematopoietische stamceltransplan-
tatie. (Danylesko I; BMT, 47 (2012) 5-14)
8. In exploratieve studies is het al dan niet corrigeren voor meervoudig testen afhankelijk van de 
doelen, en de integriteit, van de onderzoeker. (Steiner DL; Chest, 140 (2014) 16-18)
9. Ondanks de voortschrijdende digitalisering is de hele GXP-familie nog steeds een grote stimulans 
voor de papierindustrie.
10. Zowel in de wetenschap als in de dagelijkse communicatie zijn aannames een onontbeerlijk 
gereedschap, helaas zijn ze in beide gevallen vaak niet als zodanig herkenbaar.
11. Vaccinatie is zo succesvol in het voorkomen van gevaarlijke ziekten dat de bedreiging daarvan 
niet meer gezien wordt. Het huidige verzet tegen vaccinaties suggereert dat vaccineren aan zijn 
eigen succes ten onder kan gaan.
12. Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen. (Aristoteles)
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